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Однако при проектировании здания, выборе его типа и конструкции учитыва-
ется целый ряд факторов, определяющих назначение будущего здания, его техниче-
ские характеристики, трудоемкость работ, внешний вид и т. д. Среди этих показате-
лей количество электроэнергии, затрачиваемое на строительство здания (сооруже-
ния), естественно не будет определяющим. Но при проектировании микрорайонов 
или разработке новой серии зданий электропотребление строительной площадки при 
строительстве здания следует учитывать, т. к. это один из факторов, влияющих на 
стоимость строительства. 
Как правило, наиболее оптимальными с точки зрения потребления энергии яв-
ляются здания, не имеющие монолитных перекрытий или стен. 
Расход электроэнергии при строительстве зданий и сооружений во многом за-
висит и от периода и сроков проведения работ, а это значит от температуры наруж-
ного воздуха и влажности. 
Наиболее оптимальными сроками строительства является период с конца марта 
по конец октября. В этот период температура наружного воздуха в большинстве 
случаев составляет выше +10 ºС и, следовательно, бетонные работы можно выпол-
нять без электропрогрева либо минимизировать его использование. 
Однако в связи с тем, что строительство в Республике Беларусь ведется круг-
лый год, то для выполнения работ в зимний период необходимо выбрать те объекты, 
которые требуют наименьшего расхода электроэнергии при прогреве бетона. Также 
следует выбирать способы прогрева, требующие наименьшего расхода электроэнер-
гии на один кубический метр железобетона. Для уменьшения электропотребления на 
строительных площадках следует отказаться от сушки оштукатуренных стен с по-
мощью электрообогревателей. 
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Оценить структуру удельных расходов топливно-энергетических ресурсов, вы-
делить из них базовые, дать качественную и количественную оценку (по продолжи-
тельности) их эффективности возможно на основе структурных моделей удельного 
расхода электрической энергии, построенных с применением аппарата кластерного 
анализа (в одномерном пространстве признаков). 
Кластерный анализ суточных значений удельных расходов топливно-
энергетических ресурсов производится в соответствии с алгоритмом: 
1. Количественные характеристики признака рассматриваются как отдельные классы. 
2. Два ближайших класса объединяются, и рассчитывается расстояние от этого 
класса до остальных по выражению RKjKi = ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −
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MM , после чего определется 
значение внутриклассового коэффициента вариации: ⋅⋅⎟⎟⎠
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V %, где МKj, МKi – 
средние значения по классам Kj и Ki,; σКi(j) – среднее квадратическое отклонение по 
классам Kj и Ki. 
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Каждый сформированный класс характеризуется средней величиной кластеризуе-
мого параметра, количеством суток вошедших в него и величиной коэффициента вариа-
ции исследуемого параметра. Классы с наименьшим расстоянием объединяются вновь. 
Процесс повторяется до тех пор, пока не образуется один единственный класс. Принято 
разбиение в 10 классов из расчета, что коэффициент вариации базисного класса не пре-
вышает 5 %. Если по оси ординат откладывать средние значения параметра классифика-
ции по каждому классу, а по оси абсцисс количество суток, вошедших в каждый класс, то 
в результате получим структурную модель исследуемого параметра за исследуемый пе-
риод времени. Структурные модели суточного удельного расхода электрической энергии 
позволяют выполнить анализ суточных режимов работы предприятия и его отдельных 
технологических цехов, процессов с целью определения их энергоэффективности, а так-
же оценить ритмичность работы отдельных производственных цехов, участков, линий. 
Предельным случаем неритмичного, неотлаженного производства с низкой энергоэффек-
тивностью является структурная модель удельного расхода ЭЭ с «дроблением ступеней», 
для которой невозможно выделить базисный класс (режим) (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурная модель суточного удельного расхода электропотребления 
с неотлаженным технологическим процессом 
Такое производство требует пристального внимания специалистов – техноло-
гов и энергетиков предприятия. 
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Основной проблемой, сопровождающей проведение энергетического обследо-
вания, является отсутствие методической базы, позволяющей как выявлять, так и ко-
личественно оценивать потенциал энергосбережения в технологическом процессе 
промышленных потребителей (ПП). Существуют методики, позволяющие при опре-
деленных параметрах режима работы ПП рассчитать достигнутую экономию элек-
трической энергии (ЭЭ) за счет мероприятия в отдельном элементе системы элек-
троснабжения, в отдельном электроприемнике. Эффект от мероприятия в отдельной 
единице оборудования «растворяется» в общем электропотреблении ПП: при сни-
